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І. Б. Кудас1
СУЧАСНІ АКТОРИ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ
Вихід	банківського	капіталу	за	національні	межі	–	об’єктивний	процес,	
який	є	наслідком	змін	в	економіці	держав,	процесів	конкуренції,	інтернаці-
оналізації	світового	виробництва.	Транснаціональний	рух	фінансових	коштів	
здійснюється	в	межах	розрахункових,	валютних,	кредитних	операцій.	І	між-
народні	розрахунки,	і	міжнародні	валютні	операції	в	формі	купівлі-продажу	
валюти,	цінних	паперів,	і	кредитні	операції	–	це	основні	функції	міжнарод-
них	банків.	Поряд	з	цими	операціями	міжнародні	банки	надають	займи	та	
гарантії,	здійснюють	прийом	депозитів,	випускають	чеки,	платіжні	картки,	
надають	інвестиційні	послуги.	Міжнародна	банківська	діяльність	здійсню-
ється	в	межах	сучасної	міжнародної	банківської	системи,	яка	на	сьогодні	
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